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Пластик эстетик жарроҳлик – вақт ўтган сайин инсон 
организми, хусусан, тери қатламида ёшга доир ўзга- 
ришлар содир бўлиши тайин қариш жараёни ташқи 
кўринишда акс этишининг олдини олишда эстетик 
пластик жарроҳлик услуби қўлланилади.
Хўш, пластика қачон ёрдам бериши мумкин?
Одамда туғма нуқсонлар мавжуд бўлганда, уларнинг 
(тури кўп бўлса-да), аксарият қисмини жарроҳлик йўли 
билан тўлақонли даволаш мумкин. Оператция соч ва 
қулоқлар тагида майда кесиқлар қилиниб улар орқали 
юз териси тортилади. Лабдаги нуқсонлар, бурун тўсиқ-
часининг қийшайиши, ортиқча бармоқлар, қовоқларнинг 
осилиб қолиши, кўкрак безларининг туғма йўқлиги ва 
ҳ.к. шунингдек шалпанг қулоқлик, бурун ва жағнинг 
узунлиги одамнинг ўзига бўлган ишончини йўқотиши, 
ўзини ёмон кўришига олиб келади.
Бахтсиз воқеа ва автоҳалокатлар асоратини йўқотиш 
мақсадида, ҳаёт ва ўлим бўсағасида турган одам учун 
тирик қолиш масаласи биринчи ўринда бўлади. Аммо 
ҳаёти сақлаб қолингач, жароҳат қолдирган асоратлар- 
дан қутилишни истайди. Айни шу пайтда пластик 
хирургия ёрдамга келади. Ҳаёт давомида ортирилган 
нуқсорларни бартараф этишга ёрдам беради. Балоғат 
даврида кўпчилик ўсмирлар ҳуснбузар тошишидан 
шикоят қилади. Баъзиларда бу жараён ўртача кечади, 
баъзиларда эса ҳаддан зиёд кўп тошиб, ўрнида 
йирик чандиқлар қолади. Бу ҳолатни косметологик 
усуллар ёрдамида даволаб бўлмайди. Кўпчилик ташқи 
кўринишидан уялиб, одамов бўлиб қолади. Шундай 
пайтда малакали пластик жарроҳни учратиш муаммони 
осонгина хал қилади. Семириш ёки туғруқдан кейинги 
ҳолатни олайлик. Бу омиллар оқибатида баъзи аёллар- 
нинг қомати сезиларли даражада ўзгариши мумкин. 
Инсон қайси ёшда бўлишидан қатъи назар ёш, навқи- 
рон кўринишни истайди. Бугунги кунда бунинг ҳеч 
ажабланарли жойи йўқ, албатта. Пластик операциялар 
оқибатида ташқи кўриниши таниб бўлмайдиган дара- 
жада ўзгарган, баъзан эса асорат берган ҳолатлар 
ҳақида ҳам эшитиб қоламиз. Пластика қиёфани бир 
зумда ўзгартиришга қодир сеҳрли таёқча эмас, балки 
зарурат юзасидан бажариладиган операция бўлгани 
учун баъзан ножўя таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳар бир 
нарсада меъёрга эътибор бериш лозим. Бу том маъ- 
нода пластик жарроҳликка ҳам тегишли. Борди-ю, 
клиникага мурожаат қилган мижоз ўзига мутлақо тўғри 
келмайдиган, ҳатто, зарарли таъсир кўрсатувчи опера- 
цияни талаб қилса, мутахассис унга тушунтириш иш- 
ларини олиб бориши керак. Баъзи холатларда психолог 
кўмаги керак бўлади. Чунки аксарият беморларнинг 
муаммолари уларнинг ички кечинмалари билан боғлиқ 
бўлади.
Абадий ёшликка интилиш ҳисси инсониятни азал-
азалдан қизиқтириб келган. Бугунги кун инсонлари 
бунга пластик жарроҳлик таклиф этаётган илғор 
технологиялар ёрдамида эришмоқда. Аммо пластика-
нинг илдизлари қадим замонларга бориб тақалишини 
биласизми? Мисрлик шифокорлар юз терисига чок 
қуйишда ғоят эҳтиёткор бўлиши ўша даврлардан қолган 
ёзма ёдгорлик – папирусларда қайд этилган. Ҳатто, 
бурун синишларида ҳам чок қўйишдан аввал юз тери- 
сига эритилган ёғ суртиб, бурун катакчаларига пахта 
тиқиб, кейингина операцияни амалга оширишган. I асрда 
яшаб ўтган римлик олим Аулус Корнелий Цельзус “... 
юздаги нуқсонларни даволашда чокнинг нозик ётиши 
жуда муҳим” деган гапни ўз асарларида кўп бора айтиб 
ўтган. Қадимги Хитой ва антик Грецияда ҳам риноплас- 
тика (бурун шаклини тўғрилаш) усули кенг қўлланил- 
ган. Қадимги Римда энг керакли пластик операциялар 
сирасига бел ва елкаларда қолган чандиқларни йўқотиш 
ҳисобланган. Бу жангчиларни жанг майдонидан қочга- 
нини ёки унинг қуллигини билдирган. Табиийки, бу 
белгилардан одамлар тезроқ қутулишни исташган. 
Чет элликлар эса Рим жамиятида ўз ўрнига эга бўлиш 
учун қоматини тўғрилаш бўйича операциялардан фой-
даланишган. Бундан ташқари, қоматни тўғрилаш бўйича 
операциялар ҳам амалга оширилган. VII асрда яшаган 
александриялик шифокор Паулос Айджинский эркак- 
лар кўкрак соҳасида кўплаб операциялар ўтказган. Бу 
касаллик гинекомастия (аёл кўкраги) дейилиб, баъзан 
эркакларда ҳам кўкраклар ўсиши каби ҳолатлар учраб 
турарди. Бундай операциялар ҳозирги кунда ҳам амал- 
га оширилмоқда. Фақатгина ҳозирда унинг янги усул- 
лари яъни липосакция (lipos – ёғ, suction – сўрилиш, 
деган маънони билдиради) дан кенг фойдаланилмоқда. 
Х асрларда эса Хитойдан Тан ва Сун империялари 
ҳукмронлиги даврида “қуён лабларни” тўғрилаш бўйи- 
ча операциялар қилингани ҳақида маълумотлар бор.
Кўз қовоқлардаги нуқсонларни тўғрилаш. Блефаро-
пластика косметик операциялар орасида энг кўп 
бажариладиган муолажалар қаторига киради. Ёш ўтган 
сайин кўз қовоқлари салқиб пастга осилиб қолади, 
кўзнинг айланма мушаги бўшашиб, кўз косасини ўраб 
турувчи ёғ тўқимасини ушлаб туролмайди. Мазкур ҳолат 
илмий тилда ёғ чурраси деб аталади. Бу, албатта, одам- 
нинг ташқи кўринишини ўзгартиради. 
Бундай ҳолатда аввал консерватив (дори-дармон- 
лар ёрдамида) усулда даволаниб кўриш керак. Агар 
муолажа ёрдам бермаса, ундан кейин пластик жар-
роҳликдан фойдаланишингиз мақсадга мувофиқ.
Лаблар пластикаси. Бу усул қуйидаги ҳолатларда 
қўлланилади;
- лаб юганчасида туғма нуқсонлар, “қуён лаблар”;
- оғиз четларидаги чандиқнинг ёпилиши;
- лабларда киста, хол ёки ўсмаларнинг пайдо бўлиши 
ва ҳ.к.
Лаб юганчаси оғиз бўшлиғининг шиллиқ қават бур- 
маси ҳисобланади. У юқори ва пастки лабни жағ суяк- 
ларига бириктириш учун хизмат қилади. Лаб юганча- 
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сида нуқсон бўлса, боланинг нутқи бўзилади, ташқи 
қиёфаси ўзгаради. Бу нуқсон онанинг ҳомиладорлик 
пайтида бирон юқумли касалликка чалиниши ва бу 
ҳолатга беэътибор бўлиб, даволанмагани, ҳомиладор-
ликнинг оғир кечиши, турли стреслар, ноҳуш экологик 
вазиятлар сабабли юзага келиши мумкин. Кўпчилик бу 
каби нуқсон билан туғилган болаларни ақлий заиф 
деб ўйлаб, туғруқхонанинг ўзидаёқ улардан воз кечи- 
шади. Лекин бу нуқсон боланинг ақлий фаолиятига 
таъсир қилмайди, бу ҳолатни операция йўли билан 
тўғрилаш мумкин. 
Аёлларимизда лабни шиширтириш усулидан фақат 
бир марта фойдаланиш зарур. Сабаби, ундан қайта- 
қайта фойдаланишнинг ўзига яраша зарарлари мавжуд. 
Лабга жўнатилаётган инъекция таркибида силикон ва 
акриль геллари бор. Мана шу моддалар организмда гоҳида 
кучли ўзгариш ёки турли касалликларнинг қўзғалишига 
ҳам олиб келиши мумкин.
Шалпанг қулоқликнинг давоси – бу усул отопластика 
дейилиб, бола 6 ёшлигидан бошлаб амалга оширилади. 
Аслида боладаги шалпанг қулоқликнинг 6 ойлигигача 
оддий даво чоралари ёрдамида даволаш мумкин. 
Чунки бу даврда қулоқ тоғайлари ҳали юмшоқ бўлади. 
Мазкур чоралар ёрдам берилган тақдирда отопластика 
(ото – қулоқ, пластика – шакл бериш) усулидан фой-
даланилади. Отопластика шалпанг қулоқлик, туғма нуқ-
сон ёки қизларда зиракни қулоқдан мажбуран узиш 
натижасида қулоқ солинчагининг иккига бўлиниши, 
қулоқлар учининг узунлиги, қулоқ супрасининг туғма 
йўқлиги каби ҳолатларда туғма, баъзилари эса жаро- 
ҳатлар туфайли рўй беради. Ҳар бир бемор учун жар-
роҳликнинг ўзига ҳос усули танланади. 
Бу ҳозирги замонавий медицинанинг илмий изла-
нишлари натижаси ҳисобланса-да, бундан уч аср аввал 
“Авесто” китобида” фарзанд соғлом туғилиши учун 
аввало ҳомиладор аёл соғлом бўлиши лозимлиги ху-
сусида қайғуришиб, уларга алоҳида эътибор бериша - 
ди. “Авесто” китобида деярли барча ахлоқий-эстетик 
фикрлар бугунги кун учун ҳам долзарб масала 
ҳисобланади. Яъни, наслнинг, зурриёднинг соғлом бўли-
ши борасида бундан 3000 йил илгари аждодларимиз 
қайғуришган. Ушбу таълимотда соғлом авлоднинг пайдо 
бўлиши, бенуқсон наслнинг туғилиши учун соғлом 
турмуш тарзи, вақтида уйғониш, юз-қўлларни ювиш, 
бадантарбия билан шуғулланиш, ҳалол меҳнат қилиш, 
деҳқончилик, чорвачилик билан шуғулланиш қонун-қои-
даларига амал қилиб яшаш лозимлиги таъкидланади. 
Бунинг учун аввало, ота-оналар фарзандларини ақлий 
ва жисмоний меҳнатга меҳр уйғотишни билиши керак. 
“Ҳум Яшт” қисмида аъзолар озодалиги, айниқса юз 
қўлларни доим ювиб юриш айтилади. Наслнинг тоза 
бўлишида ҳомиладор аёл ҳалол луқма ейиши керак- 
лиги ва бунга ўзи ва эри ҳалол меҳнати орқали эри- 
шиши айтилади. Ҳалол меҳнатни эса деҳкончилик ва 
чорвачилик қилишда деб ҳисоблашган. Бенуқсон наслни 
дунёга келтириш учун аёл нафас олаётган атроф-муҳит 
тоза ва озода бўлиши, табиат манзараларидан баҳра 
олиши ва улардан эстетик завқ олиб дам олиши ҳақида 
тўхталиб, ушбу олқишни келтиради, “Аҳурамазда ярат- 
ган яхшилик моясига соғлом, ақл-ҳушлик, тетик, жасур, 
доно, турли тилларни биладиган ўғил-қизларга, узоқни 
кўра биладиган, юртни бало-қазолардан ҳимоя эта 
оладиган ўғлонларга яхши келажак, порлоқ ҳаётни 
равшан кўз билан кўра оладиган поктийнат авлодлар- 
га олқишлар бўлсин”.
Бугунги кунда ҳам турли нопок йўлларга кириб 
кетаётган инсонларни, ёшларни кўришимиз мумкин. Ма-
салан, чекувчи ҳомиладор онанинг туғиладиган фарзан- 
дини соғлом туғилишига ҳеч ким кафолат беролмайди. 
Яқин қариндошларнинг ўзаро никоҳи оқибатида турли 
хил ирсий касалликлар билан фарзанд туғилиши бу-
ларнинг барчаси наслнинг ўзгаришига, миллатнинг гено-
фондига зарар эмасми! “Авесто” китобидаги “Ахриман 
нафаси теккан” деган нуқсонли шахслар деганда балки 
шу масалаларни ҳам назарда тутишган бўлса ажаб 
эмас. Тиббиёт соҳасида жарроҳлик амалиётларини ҳам 
ўтказишган. Жарроҳлик фаолияти жуда ҳам қалтис 
касб бўлиб, беморнинг соғайиб, оёққа туришларигача 
масъул бўлишган, шу даврда ҳаттоки ҳомиладор аёл-
ларни жарроҳлик амалиёти ёрдамида фарзанд дунёга 
келтиришига эришишган. “Вендидод” қисмида дунёда 
биринчи табиб Тирити фаолияти ҳақида ҳам маълумот- 
лар берилган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, атиги икки йил 
сиз ўтказган амалиётингиз натижасини кўришингиз 
мумкин. Ундан кейин яна аввалги ҳолатингизга, балки 
ундан ҳам ёмонроқ ҳолатга тушиб қолишингиз мумкин. 
Сабаби, юборилган дори воситаларининг бўшаб қолган 
ўрнини зудлик билан тўлдирмаса, олдингидан-да кат- 
тароқ кўриниши шубҳасиздир. 
Косметикадаги энг зарарли моддалар минерал ёғ-
лар нефть-кимё чиқиндилари ҳисобланади. Улар ҳусн-
бузарларни ҳосил қилади ва аллергияга сабабчи бўлади. 
Бундан ташқари, теридаги регенерация жараёнларини 
секинлаштиради. Организмда тўпланиб қолганида арт-
рит, мигрень, диабет, эпилепсия каби касалликлар 
ривожланиши мумкин.
Парафин – минераль ёғлардан ҳам заҳарлироқ 
нефть-кимё маҳсулоти ҳисобланади. Глицерин терини 
намлантирмайди, аксинча, уни қуритади. Пропилен 
гликоль – нефтни қайта ишлаш маҳсулоти ҳисобла- 
нади, асосан, машинасозликда тормоз суюқлиги ва 
антифриз сифатида қўлланилади. Бу жуда кучли аллер- 
ген бўлиб, у гиперкератоз ва ҳуснбузарларни пайдо 
қилади, организмда тўпланганида эса жигар ҳамда 
буйрак токсик заҳарланишга учрайди.
Натрий сульфати ёки лаурил сульфат. Кокосдан 
олинса ҳам токсик модда ҳисобланади. У юрак, мия, 
буйрак, жигарга салбий таъсир кўрсатади. Сочларнинг 
ингичкалашиши ҳамда тўкилишини келтириб чиқаради, 
аллергик дерматит, конъюнктивит ва ҳатто катарактага 
олиб келади.
Санъат тарихи, фалсафаси ва номоддий маданий мерос 
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Парабенлар тери ферментларини бузади ва органи- 
змда тўпланиб қолувчи ҳамда гормонал мувозанатни 
бузувчи ксено-эстрогенлар сифатида таъсир қилади. 
Баъзи маълумотларга кўра, парабенлар кўкрак бези 
саратони ривожланишига туртки бўлади.
2010 йилда Ислом Конференсияси Ташкилоти қо-
шидаги халқаро ислом фиқҳи академияси қуйидагича 
қарор қилади:
– косметик жарроҳлик инсоннинг зоҳирий жисми- 
даги бўлакларидан бирини ўзгартириш орқали чирой ки - 
ритиш ёки шикаст етганлиги сабабли вазифасини қай- 
та изга тушириш учун хизмат қиладиган жарроҳликдир;
– косметик жарроҳлик мобайнидаги умумий шарт- 
лар ва нормаларга амал қилиш: Жарроҳлик шаръий 
эътибор билан амалга оширилган бўлмоғи лозим. 
Масалан, вазифани қайта йўлга қўйиш, айбни ислоҳ 
қилиш ва хилқатни аслига қайтариш;
– жарроҳлик умид этилган манфаат ўрнига зарарни 
ошириб юбормаслиги керак. Бу ишни мутахассис ва 
ишончли кишилар амалга оширмоғи лозим;
– жарроҳлик амалиётини қилувчи табиб ёки ҳам- 
шира ўша касбнинг аҳли ва мутахассиси бўлиши ва 
бу масъулият академиянинг 142-рақамли қарорига 
мувофиқ бўлиши;
– жарроҳлик амалиёти беморнинг изни билан бўлиши;
– табиб онгли ва воқеъ бўлиши мумкин бўлган 
хатарларни кўра-била оладиган бўлиши лозим. 
– жаррохликдан таъсири оз бўлган бошқа муолажа 
бўлмаслиги лозим. Шаръий манбаъларга мухолиф 
бўлмаслиги керак.
Динимизда хусусан, Расулуллоҳ (с.а.в.) Абдуллоҳ 
ибн Масъуддан (р.а.) қилган ривоятда у зот: «Игна 
билан баданига сурат чизувчи аёл ва чиздиртирув- 
чини, соч улайдиганни ва улатадиганни, ҳусн учун 
тишларининг орасини очувчини ва Аллоҳ халқ қилган 
нарсани ўзгартирувчини лаънатлаган», деб айтдилар. 
(Имом Бухорий ривоят қилган.) Ибн Аббосдан 
(розияллоҳу анҳу) қилинган ривоятда келтирилишича, 
соч уловчи аёл ва соч улатувчи аёлни, игна билан 
баданига сурат чизувчи аёлни ва чиздирувчини, оғриқ- 
сиз баданига сурат чизувчини лаънатлаган. (Абу Довуд 
ривояти.) Ва яна Расулуллоҳ (с.а.в.) ўзини аёлларга 
ўхшатувчи эркакни ҳамда ўзини эркакка ўхшатувчи 
аёлни бундай қилишидан манъ этганлар. Зарурат 
учун ёки мажбур бўлиб қолганда зарари йўқ. 
Шаръий аҳкомлар: 1. Косметик жарроҳлик зарурат 
ва ҳожат юзасидан шаръан жоиздир. Чунончи: а) жисм- 
даги аъзо шаклини Аллоҳ халқ қилган ҳолатига қайта- 
риш; Аллоҳ таоло Қуръонда бу ҳақда: «Дарҳақийқат Биз 
инсонни энг гўзал шаклу шамойилда яратдик» («Тийн» 
сураси, 4-оят) деб айтган. б) жисм аъзосига таниқли 
маълум вазифасини қайтариш; в) халқий нуқсонларни 
ислоҳ қилиш, масалан, дарз кетган лаб, қийшиқ бурун, 
хол, бармоқ ва тишларнинг ортиқчаси ёки бармоқ ёпи- 
шиб қолиб уни шу тарзда туриши моддий ёки маънавий 
зарар келтирса; г) бахтсиз ҳодисалар сабабли, масалан 
ёнғин, касаллик туфайли етган нуқсонларни тузатиш 
учун. Масалан, касал терини олиб ташлаб, соғ терини 
ямаш амалиёти, касалликка олиб боришидан хавфга 
тушилса, эмчакнинг баъзи қисмини ёки барчасини олиб 
ташлаш, соч тўкилиб кетганда соч экиш. Бу, хусусан, 
аёлларда учрайди; д) бадбашараликни йўқотиш, ху- 
сусан, бу нафсий азиятга сабаб бўлса. 2. Косметик 
жарроҳлик амалиёти зарурий тиббий муолажа бўлмай, 
балки инсоннинг текис хилқатини ўз ҳавойи нафсига 
эргашиб ёки бошқаларга тақлид қилиб, рағбатларини 
рўёбга чиқариш мақсадида бўлса, жоиз эмас. Масалан, 
муайян кўринишда кўриниш учун ёки фириб қасди ва 
адолатни бузиш мақсадида юзни ўзгартириш, бурун 
шаклини ўзгартириш, лабни катта ёки кичик қилиш ва 
кўз шаклини ўзгартириш ҳамда лунжини кенгайтириш 
кабилар. 3. Вазнни илмий воситалар билан камайтириш, 
агар вазн касалликни келтириб чиқарса. Жарроҳликдан 
бошқа йўл қолмаса, зарардан омонда бўлиш шарти 
билан жарроҳлик амалиёти ўтказиш жоиз. 4. Ажинни 
жарроҳлик йўли билан ёки укол орқали йўқотиш, мо-
домики бу касаллик ҳолати бўлмаса, зарардан омонда 
бўлиш шарти билан ҳам жоиз эмас. 5. Мутахассис табиб 
тиббий амалларда шаръий қоидаларга амал қилмоғи 
ва жарроҳлик қилдираётганларга насиҳат қилмоғи 
лозим. Чунки «Дин насиҳатдир», деб айтилган. 
Демак, жарроҳлик амалиётидан фойдаланаётганда 
қуйидагиларга эътибор беришимиз шарт:
– зарурати бўлмаса, жарроҳлик амалиётидан 
фойдаланмаслик;
– инсон ўзини гўзаллаштириши орқали ўзлигини 
йўқотиши ва миллат (қиёфасига) генофондига зарар 
етказишини англаши;
– жарроҳлик амалиёти зарурат юзасидан қилиниши 
(турли хил кўнгилсиз воқеаларда, туғма нуқсонларни 
бартараф этишда),(баъзи нуқсонлар одамларда қўр- 
қинч уйғотмаслиги учун);
– инсон ҳаракатини чеклаган вақтда;
– жарроҳлик амалиётини ўтказаётган мутахассислар 
жарроҳлик бўйича диний қонун-қоидалардан хабардор 
бўлиши ва ўзлаштириши мақсадга мувофиқ бўларди.
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